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d e b h e g z e n  v á r o s
C S O K O N A I s z í n h a z a
Folyó szám 98.
A szintársulat magán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 1-én, pénteken:
Színm ű 3 fo lvonásban . I r t a  : M olnár Ferencz. Rendező : Kassay Károly.
Szem élyek:
Oroszy S ándor — — — — — — — K em ény L ajos
K am illa felesége 
Miklós — -
ö z  M átyás -  
Liszka húga 
Rudolf — -
H uszár k a p itá n y
R e tth eg i M arg it 
T h u róczy  G yula 
K assay  K áro ly  
T huróczy  né 
Szakács Á rpád  
K ovács Im re
Főbiztos — — — — — — — — A rd ay
R e n d ő rtitk á r  — — — — — — — S áfár S ándor
I-ső
II-ik
II I - ik  ) 
T itkos  rendőr 
P inczér —
P o r tá s  —
ru h a tá rn o k n ő
Edm ond — — — — — — — — V árnai László
T ö rtén ik  Pesten  az  50-es évek id e jén  :
E g y ed  L enke  
D o rm an n  Juczi 
Székelyné 
K olozsváry  
D orm ann 
L év ay  P á l
Helyárak:
F öldszin ti család i páho ly  14 K  50 fíll. I. em eleti csa lád i páho  y  13 K  50 fill. Fö ldszin ti é s l .  em e­
le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p á h o ly  7 K  40 fill. Tám lásszék I re n d ű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  II . ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  III. ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arza ti-á lló  42 f! 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik!
Pénztárnyitáe: délelőtt 9—12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pépztárnyitás fél 7 órától.
Holnap, 1916. évi deczember hó 2-án, szombaton:
BOSZORKÁM.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
